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Manuel Saderra i Puigferrer és el degá deis grans mestres de la sardana 
que queden vius. Una rosella, Julia, Llac encantat i Somni son algunas de 
íes seves sardanes mes conegudes, firmades amb el nom de M.S. 
Puigferrer. Ais 89 anys, Manuel Saderra recorda els seus ínicis en el 
món de la composició i evoca el seu vincle amb Pau Casats i altres 
personalitats de l'ambit musical. 
anys. Ara fa 27 anys que és mort. Tors 
els avis, els pares i els deu germans eren 
filis de Sant Feliu de Pallerols. El meu 
pare també era músic. Quan va deixar 
l'ofíci de músic, la familia va anar a 
viure a TortelJa, on ell trehallava de rc' 
presencant d'iina fabrica de micjuns 
d'Olüt. Jo ja vaig néixer a Torrellá. Hí 
vam viure fins al 19Í7, l'any en qué va 
morir el meu pare. Llavors jo tenia vuic 
anys i ens vam traslladar a Banyoles a 
casa del meu germa gran. Al cap de poc, 
vam anar a viure a Oíot amb la meva 
mare. Ais nou anys, a Olot, ja em van 
posar a fer d'aprenent de pintor de pa-
rets. En aquella época, era qüestió d'anar 
de seguida per un ofici. Llavors els apre-
nents no cobraven res. Al cap d'un any 
de treballar d'aprenent de pintor, em 
van donar una pesseta. Vivíem una 
época de moka miseria. Un parell d'anys 
després, la meva mare i jo vam haver 
d'anar a viure una altra vegada a Banyo-
les amb el meu germa gran, perqué es va 
quedar vidu i tenia una filia. 
—Torteila és una poblado amb una 
foTta tradició musical. ¿Aquest factor el va 
influir? 
—No. Jo vaig comentar la meva car-
rera de músic a Banyoles. Ben de prcssa, 
osté va néixer a Tortellá en una 
familia ori^nária de Sant Feliu de 
Palleroh. ;Quins records téd'aques' 
tes dues pobiacions! 
— Pocs, sobretot de Sant Feliu 
de Pallerols. La gent d'aquesta pobla-
ció, pero, sempre m'ha tractat com sí jo 
hi bagues nascut. Els vaig dedicar una 
sardana per agrair-los aquest tráete. A 
casa ércm una familia d'ome germans. 
No els vaig conéixer tots. Només en 
vaig conéixer sec. Llavors era difícil 
que en una familia de tantas criaturas 
no en morís alguna. Al final vam que-
dar vius només el germa gran i el petit. 
El meu germa gran, en Josap, el com-
positor, cm LJuia una diferencia de 25 
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Manuel Saderra ¡ Puigferrer va 
néixer el 21 de juliol del 1908 a Tor-
tella (!a Garrotxa), en ei s¡ d'iina fami-
lia d'onie gennans originaria de Sant 
Feliu de Pallerols. Per no beneficiar-se 
de la popularitat del seu gemía gran, el 
conegut compositor Josep Saderra, va 
comentar a firmar les seves sardanes 
amb ei nom de M.S. Puigferrer. 
Va entrar a La Principal de 
Banyolesel 1930. El 1942, es va in-
corporar a ['orquestra Bolero, conver-
tida el 1951 en La Principal de Gero-
na, amb la qual va gravar diversos 
discos sota la supervisió de Pau Ca-
sáis. Hi tocava el trombo, la trompeta 
i el bandoneó. En va ser l'arranjador 
musical des de poc temps després 
d'incorporar-s'hi, i la va dirigir entre 
el 1949 i el 1957, any en qué va 
abandonar l'ofici de músic per entrar 
a treballar en una ^brica de gelati-
nes. Va dirigir TAgnipació Polifónica 
de Banyoies entre el 1959 i el 1969. 
Va residir una temporada a Olot i 
una altra a Santa Eugenia de Ter, 
pero ha viscut la major part de la seva 
vida a Banyoies, Ara viu a Mata. 
Considerar un deis compositors 
de la historia de la sardana que mes 
bé coneix el món de la cobla, és 
autor d'una vuitantena de sardanes, 
generalment mes apreciades peís 
melomans que no pas pels balladors. 
Entre les millors sardanes de 
M.S, Puigferrer sobresurten Julia, 
üm rosdía, L'apkc de l'amor, Llac 
e?icíi?iw£, Somni, Duke, Lúltim adéu, 
Santfeliuenca, Vokrany, Tenyorem, 
Escumcjant, Lapkc de ¡a muntanya, 
Magdalena, Sardanistes de Sama 
Anna, Per tu, Rita i Vallespir 
evocc^or. Després d'escoltar Vallespir 
evocador, Pau Casáis va escriure: 
"Aquesta sardana té ideal i bellesa i, 
per tant, dignifica ¡a nosira dansa, 
avui massa sovint profanada." 
El desaparegur periodista Euge-
ni Molero va publicar, el 1983 a 
Peditorial Portic, el Ilibre Joiep i 
Manuel Saderra, músics de cobla i 
compositors, ei treball mes documen-
tat disponible sobre Pobra i la vida 
de Manuel Saderra. 
éé 
Quan veia 
un compositor de sardanes 
em quedava embadalit 
mirant'lo. Em pensava que un 
compositor era qui sap qué. 
ff 
com ho féiem tot en aqiicll temps. Hi 
havia molta miseria i no ens podíem pas 
permetre el luxe d'anar al conservatori a 
Barcelona o amb un mestre a Girona. 
Tot s'anava convertint en una rutina 
fins que arribava el moment en qué em 
feien aprendre a tocar un instrument de-
terminar perqué els de la cobla del meu 
germá calculaven que ai cap d'un temps 
els faria faíra aigú que toques aquell ins-
trument. D'aquesra manera vaig anar 
entrant en el món de la música, des de 
Banyoies. De Torteliá, van sortir bons 
músics perqué n'hi havia un que ensenya-
va música a tota la mainada i sempre hi 
havia alguns nois que el seguien. Pero jo 
era molt petit quan vívfem a Torteliá i no 
vaig teñir temps d'aprendre-hi música. 
—¿A Bflii}'oles també va trehalbr de 
pintor! 
—Llavors a Banyoies no hi havia 
pintors. Pintaven els paletes. El meu 
germá havia muntat una fabrica d'cspar-
denyes i em vaig posar a fer espardenyes. 
El meu germa diri^'ia l'Orfeó Popular 
Banyolí, que havia fundar el 1919, un 
any ahans que jo arribes a Banyoies. Em 
van portar a cantar a Porfeó, on també 
ensenyaven solfeig. Allá vaig iniciar-me 
en el món de la música. Tots els de casa 
teníem una bona oída. Jo ais deu anys ja 
cm fixava en la manera com tocaven les 
sardanes a pla^a i sabia reconéixer quina 
cobla era la que ho feia millor. Per la 
fesra major, quan veia un compositor de 
sardanes em quedava embadalit mirant-
lo- M'encantava. Em pensava que un 
compositor era qui sap qué. Em vaig 
anar aficionant a la sardana. 
—¡Quan va escriure la primera sar-
dana! 
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—Ais 14 anys, en vaig ter una, Lci 
mare i jo, pero no valia res. No en sabia 
gens i vaig quedar decebut, perqué eni va 
sortir com les que feia totliom. El 1936, 
quan ja em vaig veure amb cor de fer-ne 
una que fos una mica diferenc de les que 
es feien, vaig escriure Carme. Pero tam-
poc no em va acabar de convencer. 
—¡Q]ian va tocar per primera vafeada 
en públic! 
—Quan jo devia teñir 14 anys, 
anava amb quacre o cinc músics grans 
pels publcts del voltant de Banyoles a 
tocar per la festa major. Féiem eí que en 
déiem un tracanet. Jo tocava la tenora. 
Un dia, a Canet d'Adri, vaig haver de 
tocar el tibie i va ser un desastre. Només 
fcia vuic dies que l'havia agafat i no 
me'n vaig sortir. Arran d'aquest fet, 
\'o!ja plegar de fer de músic. 
—¿Quan va comeTifnr a locar la 
nompcia? 
—Quan vaig entrar a La Principal de 
Banyoles. Devia ser el 1930. Hi vaig estar 
fins que va arribar la guerra. El 1956, la 
Generalitat va ordenar ais ajuntaments 
que ens havien contractat que ens pagues-
sin, perí) no vam cobrar. Jo no tenia felna. 
A casa érem amics de totbom i mai no 
havfem estat Je cap partit, tot i que sein-
pre ens bavien considerat gent d'esquerra, 
catalanista i republicana. Els del comité 
de guena que van entrar a rAjuntament 
de Banyoles em van dir si volia fer de pre-
goner i vaig estar una temporada treba-
Uant de pregonen Després me'n vaig anar 
de voluncari al front de l'Ebre, a Binefar, i 
vaig entrar a la banda de música de la Bri-
gada Internacional Garibaldi, de la qual 
vaig ser l'arranjador. Vam passar moka 
miseria. Vaig estar ais camps de concen-
cració d'Argelers i de San Pedro de Carde-
ña, on els militars ens \'an robar eis Instru-
ments. Érem una banda sense instru-
ments. Una banda que no podia tocar 
música. Mes tard vaig estar a i'Ai^rica 
construint carreteres en un batalló de pre-
soners de guerra. Vaig poder tomar a Ba-
nyoles el 1940. Llavors vaig entrar a for-
mar part d'un quintet que féiem ball a 
l'Esport Bar de Banyoles. Abans a Banyo-
les també havia tocat música pet a les 
peMícules mudes que passaven al cinema 
Victoria. Era una feina delicada, perqué 
t'havies d'estudiar bé la peMícula. 
—¿A parúr del 1940 va corr\er\gar a 
compondré sardanes amb una certa regu-
iarhai! 
iHPpi«"«gt:, 
—Sí. El 1941, com que no tenia 
prou tcina com a músic, vaig intentar 
tornar a creballar de pintor. Havia de 
pintar el sostre de l'esglésiii del santuari 
de Santa Maria del CoUelI i en enfilar-
me el primer dia a la bastida vaig caure. 
Vaig bavet de passar un temps al Hit i 
bi vaig escriure Record del Colíell. Va ser 
la primera sardana meva que em va 
agradar, perqué vcia que ja era diíerent 
de les que jo estava acostumat a escol-
tar. Aixo em va animar, encara que a 
casa em deien que no anava pas bé, que 
jo bavia de compondré sardanes com 
les del meu germa. Pero jo vaig anar 
fent la meva... 
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—¿Quina opinió li mereixen les sar-
danés del SL'U geniú, al quai es considera, 
jimiament amb Vicejif Bou i josep Vi-
cens, un deis compositors mes populars de 
Id histuriü de la sardana? 
—-Eli tenia una enorme facilitat 
per compondré. Trobo que les seves sar-
danas son molt fresqiies, senzilles i ins-
pirades. Les escoltes i, a diferencia del 
que passa si escoltes sardanas d'en 
Xaixu o d'en Bou, no sonen antiqua-
des. Sonen d'ara. 
—Lí lían proposar enirar a La Princi-
pal de la Bisbal i vosie va refusar l'ofena... 
—Em van demanar si volia substi-
tuir i'Emili Saló a la trompeta, pero els 
vaig dir que no. Amh tot i aixo, La 
Principal de la Bisbal sempre ha estat 
per a mi la millor cohla que hi ha 
hagut. De les que han tocar sardanes 
meves, és la que sempre m'ha agradar 
mes. Vaig ser un gran amic deis Saló. 
—El 1942 va entrar a l'orquesira 
Bolero, deGirona... 
—Sí. De seguida em vaig encarre-
gar deis arranjaments de l'orquestra i 
vaig anar a viurc a Santa Eugenia de 
Ter. Mes que no pas jazz, tocávem so-
bretot música melódica, que era el que 
estava de moda. De fet, tocavem de 
tot: tangos, valsos, rumbes, passos do-
bles... Ens defensavem de la manera 
que podíem. Quan va sortir en Bonet 
de San Pedro cantant, vam copiar el 
que feia i també ens vam posar a can-
4é 
Al front de l'Ebre, vaig entrar 
a la banda de música 
de la Brigada Internacional 
Garibaldi, de la qual 
vaig ser arranjador. 
ff 
tar. Tenien moka anomenada les nos-
tres misses cantades. Érem capa90s de 
cantar missa tres dies seguits... No vaig 
parar fins que vaig aconseguir convertir 
la Bolero en cobla, el 1946. Jo tocava el 
trombo quan interpretavem sardanes, 
pero al ball tocava la tercera trompeta i 
el bandoneó. M'hauria agradar tocar el 
piano. El 1951, es va passar a anomenar 
La Principal de Gerona i mes tard es va 
convertir en l'orquestra Atlántida. Jo la 
vaig dirigir des del 1949 fins al 1957, 
l'any en qué vaig plegar. Estava cansat 
de l'ofici de músic i me'n vaig anar a 
treballar de peo a Banyoles a una fabri-
ca de gelatinas del meu cunyat, per es-
talviar-me maldecaps. No volia sentir 
parlar de música, perqué havia acabar 
molt fart de tant treballar ¡ passar ner-
vis. A Banyoles, hi havia una gent en-
tossudida a crear una coral i al cap de 
dos anys vaig acceprar de dirigir l'Agru-
pació Polifónica de Banyoles, que va 
durar dell959 al 1969. 
—Amb La Principal de Gerona havia 
gravaí discos a Prada sota la supervisió de 
Pau Casáis... 
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He escrit a la radia 
de 80 sardanes, i em sembla 
que me n'hauria d'haver 
estalviat la meitat. 
No en pensó fer cap mes 
9f 
—Va ser una iniciativa del músic 
nord-cacalá Joan Moraca, autor d'una 
serie de peces bailables que va donar a 
conéixer per les terres de la Catalunya 
Nord en unes versions de cohla que jo 
vaig instrumentar. L'editora parisina 
Pathé-Marconi va fer desplagar els seus 
equips de gravació a Prada i hi vam en-
registrar diversos discos de sardanes a la 
primera meitat deis anys 50, soca la su-
pervisió de Pau Casáis. Acostumavem a 
anar a veure en Pau Casáis per la festa 
major de Prada, quan tocavem a la po-
blaciü. Ens lio recomanava el cap de la 
policía de Girona, que ens aconsellava, 
pero, que en les converses no hi barre-
géssim res de política, perqué si no ell se 
n'assabentaria. En Pau Casáis sempre 
demanava que li toquéssim una sardana 
d'en Ju!i Carreta. Li agradaven mole les 
sardanes d'en Carreta i eren molt amícs. 
Era un borne fantastic i molt exigent. 
—¿De quina de les sardanes que lia 
escrii se seni mes soiís/ei,' 
—Arreu on vaig, sóc l'bome de 
Somní. Tothom diu que és la millur que 
he escrit. Pero a mi no és la que m'agra-
da mes. Prefereixo ]úiia o Una mseila o, 
com a sardana halladora, L'aptec de 
í'aííiur. Al comengament, els balladors 
xiulaven les meves sardanes ais aplecs i 
les ballades. Fins que vaig fer Somni. Lla-
vors ja me les van acceptar, tot i que re-
cordó fracassos estrepitosos, com quan 
van estrenar Monesiir de Ripoll a Ripoll. 
Hi tinc molts amics, pero cap no em va 
venir a dir res. Es devien pensar que els 
faria una sardana molt airosa i vaig fer-
ne una de mes aviat intimista. El meu 
germá Josep em deia que jo era molt 
atrevit. Jo he escrit a la taclla de 80 sar-
danes i em sembla que me n'hauria 
d'haver estalviat la meitat. No sóc home 
d'escriure tantes sardanes. L'última, A 
les GuííL'ries, es va estrenar a Sant Hilari 
i ja no en pensó fer cap mes. 
—¿Les seves sardanes sempre teñen 
itn punt de trístesa.' 
—Son malencüliques, tristes i cnér-
giques. Potser son conseqüéncia del 
temps en qué vaig néixer. Si has estac un 
pobre desgraciar, has passat moltes de-
ccpcions i moltes humilíacions. Aixo es 
dcu notar en les meves sardanes. Els ba-
lladors i les colles no ho encenen, perqué 
només pensen a saltar com mes millor. 
Xi;\'i Planas 
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